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摘 要 
I 
摘 要 
党政机关在不断发展的过程，由于信息的流通性不强，机关各部门协作能
力差，再加上党政机关分为若干个子部门，更突出了消息闭塞，协作性差，办
公效率不高。 
针对上述问题以及党政机关日常办公管理的实际情况，本文以电子政务信
息的管理为背景，提出了一套基于 B/S 架构的针对基层党委电子公文管理信息
系统，并详细阐述了该系统的设计与实现。本系统以 Windows Server 2003 为网
络操作系统，以 C#作为开发语言，以 SQL Server 为后台数据库，在核心系统设
计上采用了 MVC 模式，简化了系统开发。 
针对基层党委电子公文管理信息系统主要包括以下几个功能：公文分类管
理、公文信息检索、公文信息管理、流程定制管理、公文收发管理等。系统中
的工作流程管理和公文管理功能运用了工作流的思想，能够根据党政机关复杂
多变的业务流程调整审批流程；该系统能对政务文档的数据进行综合处理，辅
助部门领导制定决策。 
通过该系统的实现，使得党政机关的日常办公管理工作流程更加清晰和规
范；办公效率得到了很大的提高；同时节省了党政机关的人力成本和管理成本；
也使得日常办公管理工作更加智能化和人性化。 
 
关键词: 基层党委；电子公文管理；信息化管理 
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Abstract 
During the development of party committee department offices, which human 
resource is quite reliable to collect the data due to bad communications and 
coordination between departments, the more prominent the uninformed, cooperation 
is poor, the office efficiency is not high.  
In view of the above questions and the actual situation of the party committee 
department of the daily office management, based on the background of 
e-government information management, put forward a set of Collaboration Office 
System Based on B/S architecture for the party committee department, and 
elaborates the design and Realization of the system. This system uses Windows 
Server 2003 as the network operating system, use C# as development language, 
using SQL Server as the backstage database, at the core of the system design using 
MVC mode, simplifies the system development.   
Collaborative office system for party committee department mainly includes 
the following functions: system management, workflow management, document 
management, file management, document management, personnel management and 
relationship management. The system of workflow management and document 
management functionality using the idea of workflow, according to the party 
committee department of the complicated and changeable business process adjusting 
approval process; the system can carry out comprehensive treatment of 
e-government document data, auxiliary department leadership decision making.  
Through the realization of this system, which makes the party committee 
department of the daily office work management process more clear and normative; 
the office efficiency has been greatly improved; at the same time, save the party 
committee department of the human cost and management cost; but also makes the 
daily office administration work more intelligent and humanized. 
 
Key Words ：Basic Level Party Committee; Electronic Document; Information 
Management 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
近年来，我国电子政务建设取得了明显成效，而党政机关的发展同样离不
开科学合理的管理，单位在运营、行政和社会活动过程中所产生的办公资料对
党政机关的平稳和有效运行是非常重要的。行政办公是各地方党政机关单位日
常工作的重点之一，随着政府及其下属各单位的不断壮大，使得行政管理部门
的工作任务越来越繁重。党政机关在运营过程中会产生大量的文档，如：来访
资料文档、档案资料文档、公文信息文档、业务流程文档、需求文档等等，这
些文档记录了单位办公过程中的重要数据信息，特别是一些公文资料、重要的
制度文档和财务文档，其对于单位的经营和发展有着重要的作用和价值。然后
经过本人的调查和研究，发现目前贵州地区的党政机关对于日常办公的管理还
是处于手工或者半自动化管理状态，对于日常办公的科学化管理仍然不够重视，
导致一些重要的文档经常出现丢失、损坏和无安全保护的状况。单位办公自动
化的迅速发展，其中办公管理工作出现新的变化。主要包括以下几个方面： 
1、文档管理从实态向虚态转变  
信息化技术、软件技术和网络技术将传统的纸质文档管理转变为数字化、
电子化文档管理，由早期的实态管理转变为现在的虚态管理。行政办公人员只
需要在个人电脑上按照电子协同办公管理设计的文档管理流程和功能模块进行
操作，就能够轻松的、无纸化的进行文档资料管理，即节省了空间也节省了人
力和物力。 
2、优化了党政机关日常办公流程 
党政机关在日常生产、经营和管理过程中会产生大量的办公资料，特别是
面向敏感信息的党政机关，每天都会产生大量的文档。这些文档如果使用人工
或者半自动化的方式进行管理，将使得党政机关的日常办公效率逐渐下降，文
档的整理、存放，公文的收发、审批都会消耗大量的人力和物力。如果将这些
文档进行电子化和数字化处理，将会大大的提供党政机关办公效率，简化日常
办公流程。 
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3、有效利用文档资源、发掘潜在价值 
党政机关文档资料经过周期性的变更，会产生大量的历史文档，包括历史
客户资料文档、历史来访资料文档、历史需求资料文档等等，因党政机关所涉
及的用户量和业务量都非常庞大，因此随着时间的推移这些历史文档将是海量
的。这些海量的历史文档并不是一无是处，它们是有潜在的价值和作用，历史
文档资料可以反映某一个党政机关、部门的发展轨迹；一些历史来访文档能够
分析出来访人员的共性特点；一些办公文档资料能够反映某个办公人员的办公
效率等等。如果使用党政机关办公管理系统对这些海量文档资料进行分析和统
计，将会收到不错的效果发掘出一些党政机关管理中潜在的规律和问题。 
基层党委办公自动化就是通过应用业务软件，依托专网平台，将传统的纸
质办公、办案方式转移到以计算机为核心的网络中，利用计算机的自动化和智
能化处理功能，由计算机自动完成程序性工作，以此提高基层党委工作效率。 
1.2  国内外研究现状 
办公自动化建设的本质是提高决策效能为目的的。通过实现办公自动化，
或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制。在提
高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策
效能的目的。国外的信息化建设比较早,他们将基层党委管理的各个方面充分的
融入到企业办公自动化中来。国外企事业单位的电子公文管理信息系统开发较
早,已经运行多年。在长期的运行过程中通过不断的改进,系统已处于比较完善
和统一的阶段。 
国内在近几年也在积极的从事日常公文的电子化管理工作，例如在经过数
年的同步运行，中钢集团电子公文管理系统建设取得实质性进展，自 2014年 7
月 15日起，正式全面投入运行，开始实施公文无纸化流转。全面推进公文无纸
化流转，是现代企业管理的趋势，是中钢提高办公效率、深化改革的现实需要，
也是促进工作作风转变和管理水平提升的切实措施。为配合相关工作顺利进行，
中钢集团针对不同对象分别组织了应用培训，强化操作能力，扎实推进集团电
子公文管理系统应用。 
贵州省林业厅举办了全省林业电子公文传输系统培训班。各市（州）、县（区）
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林业局、国家级自然保护区管理局、国家湿地公园管理局、厅直单位的电子公
文管理人员共 130 余人参加了培训,学习全省林业公文传输系统操作应用技能，
提升林业系统干部职工的综合素质和业务水平，全面推进全省公文传输的无纸
化和网络化。技术人员就全省林业电子公文传输系统客户端软件的安装、配置、
收发文操作与管理平台等内容为学员们进行了详细的讲授。通过学习和实践，
学员们较好地掌握了电子公文传输系统的原理，熟练地掌握了电子公文传输操
作步骤，为下一步全面实现全省林业电子公文传输奠定了坚实基础。从今年 6
月份开始，省林业厅印发的非涉密公文将实行网上传输，届时不再印发纸质文
件，同时全面启动省、市、县三级林业部门公文网上传输工作。这将大大提高
全省林业系统的办公效率，节省办公成本，大力推动节约型机关建设和提高为
民服务水平。 
目前国内软件市场中也涌现了一批优秀的，针对企事业单位的电子公文管
理软件系统，例如航天信息股份有限公司推出的“安全电子公文管理系统”,
该系统功能分为五个大块：基础信息管理、发文管理、收文管理、归档管理和
外部接口。安全电子公文管理系统在安全方面采用 CA认证对交易信息进行电子
签章，保证了交易数据的安全性及不可抵赖性。安全保密是安全公文管理系统
设计的重点关注点。系统的其他三个子系统电子签章系统、安全文档系统、电
子文件保险柜系统来加强系统的安全。公文管理业务系统是业务核心系统，把
以上的三个子系统串接起来，完成具体的业务功能。同时系统对采用身份认证
SSL 网关的方式，或是依靠应用服务器本身的 SSL 安全通信功能，外加认证服
务的方式都提供了支持。另外还有湖南科创信息技术股份有限公司推出的“科
创电子公文传输系统”，该系统在计算机和网络技术的支持下，实现了公文的电
子化传输。主要处理过程是首先建立完善的电子公章管理体系，然后在发文时
把公文文件转换成不可篡改的版式文件（CEB格式），加盖经规范制作和严格管
理的电子公章，制作成含有红头和公章的电子公文，并通过电子政务网络发送
给收文单位；收文单位在收到电子公文后，可以进入 OA系统流转或者在权限允
许范围内利用彩色打印机打印出具有正式效力的纸质文件。 
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1.3  论文研究内容 
本系统可以实现基于日常办公需求为主的多功能、高效办公平台。本文研
究的主要内容如下： 
1、在系统安全性方面，为满足不同登录用户的办公需求，研究使用权限
划分管理领域和工作内容；研究对撰写文件过程中的各个参数进行自定义化设
置，提高了文件下发的可靠性和高效性；研究基层党委各部门下发文件之前的
拟稿工作流程，由拟稿人对系统进行设定后，方便了后续办理环节的正常进
行； 
3、研究实现多部门的电子会签审批流程，以此来方便文件流转的效率；
研究实现文件分析统计的功能，可以方便的对处理过的文件进行分析统计；研
究针对系统文件的实时跟踪查询功能，通过系统可以方便的得知文件的处理进
程； 
4、研究对历史数据进行归纳和汇总功能，能够按部门或性质对文件进行
分类管理；研究实现已发文件的传阅和收回功能，使能够弥补传统纸质文件传
阅过程中带来的时间和环节上的延误。 
1.4  论文组织结构 
全文共分为七章，各章内容如下： 
第一章为绪论，介绍了进行基层党委电子公文管理信息系统研究的背景和
意义，分析国内外对于基层党委电子公文管理的研究现状，阐述目前基层党委
电子公文管理工作存在的问题和缺陷。 
第二章为相关技术理论介绍。介绍了进行基层党委电子公文管理管理系统
设计和实现过程中使用到哪些软件技术和工具，各个技术和工具在系统研发过
程中的作用。 
第三章为基层党委电子公文管理信息系统的需求分析，首先对基层党委电
子公文管理行业的业务需求进行调查和分析，然后使用 UML 和流程图等工具
进行详细的软件需求分析。重点介绍系统可行性分析、功能概述、系统性能要
求。 
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第四章为基层党委电子公文管理信息系统的设计，根据基层党委电子公文
管理信息系统的需求分析结果，依据软件工程思想设计了基层党委电子公文管
理信息系统的总体架构，然后进行系统的功能模块设计和数据库设计。 
第五章为系统的实现部分，详细介绍了进行基层党委电子公文管理管理系
统实现的过程，简单介绍了进行系统实现的环境。 
第六章为基层党委电子公文管理信息系统的测试。基于黑盒测试法验证了
系统功能模块设计开发结果的正确性。 
最后一章为论文的总结与展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章将介绍在系统设计开发过程中使用的相关技术知识，包括系统运行架
构、系统开发平台、系统所使用的数据库这几个方面。 
2.1  B/S架构介绍 
B/S 架构是随互联网技术兴起而产生的一种网络结构模式，B/S 架构模式是
基于服务器和浏览器技术，B/S 结构即浏览器和服务器结构。基于 B/S 架构的软
件系统的核心业务处理都是放到服务器端来执行的，而客户端都使用统一的浏
览器（例如：谷歌浏览器、火狐浏览器和 IE 浏览器等等）。因 B/S 架构简化了
系统的开发、使用和维护，目前 B/S 已经成为软件行业首先的系统架构模式，
已经超越了传统的C/S架构模式。基于B/S架构的软件系统最大的优点是不需要
客户端按照任何专门的软件或者插件，所以业务操作都只需要在浏览器端执
行。 
B/S 架构的优点是首先 B/S 架构对 C/S 架构进行了改进，解决了 C/S 架构在
用户客户端占用大量资源而导致的浪费问题。基于 B/S 的软件系统的事务处
理、逻辑操作都是在服务器端执行，客户端只会运行很少的一部分数据验证和
页面展示操作。这样即减轻了客户端电脑的负荷，有能够充分利用服务端充足
的系统资源。其次 B/S 架构与 C/S 架构相比，具有更好的可维护性和管理性，
B/S架构的系统程序放置在服务端，需要进行系统维护和升级只需要在服务端执
行就可以，不需要在客户端一个一个的安装更新程序。因此 B/S 架构能够大大
的提高系统升级和维护的效率；其次基于 B/S 架构的软件系统是与平台无关的
或者说是具有跨平台性的。因为 B/S 架构的系统程序放置在服务端执行，因此
无论是 Windows 平台、Linux 平台还是 Unix 平台都可以通过平台下的浏览器进
行系统的访问和操作；其次 B/S 架构能够使系统变得更加灵活和易操作。因为
B/S架构系统不需要在客户端按照专门的软件程序，因此客户可以随时随地的通
过终端设备的浏览器访问系统进行在线办公，这些终端设备可以是 PC 机、手机
或者平板电脑等等。 
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2.2  ASP.NET简介 
ASP.NET 是微软公司推出的新一代动态 Web 应用程序开发平台，也是微软
公司的 Web 开发史上一个重要的里程碑，其使得基于 Windows 平台的 Web 应
用程序开发比其他开发语言更加简单、方便和稳定，ASP.NET 技术已经成为了
主流的网络编程技术之一。 
ASP.NET 的主要优点是首先其易于部署，ASP.NET 应用程序可以很方便的
部署到 IIS 服务器上，然后对外提供服务，部署的过程中不需要重新启动服务
器，甚至在替换已经编译运行的程序文件的情况下也不需要重新启动服务器。
这个特性使得基于 ASP.NET 技术的 Web 应用维护起来非常方便；其次具有增
强的性能，基于 ASP.NET 技术的 Web 程序运行的是服务器上的已经编译过的
二进制代码，每次运行不需要重新编译代码。与传统的 ASP 不同的是 ASP.NET
能够使用本机优化、实时编译和早期绑定等机制和全新的缓存技术来提供程序
的执行性能；其次具有跟踪和调试功能，ASP.NET 使用微软公司专门开发
的.NET Framework 跟踪/调试工具和 Visual Studio 集成开发平台进行方便、快捷
的程序跟踪和调试工作。其中跟踪服务可以在页面级别和应用程序级别调试过
程中启用，可以使用应用程序级别的跟踪工具查看相应信息，也可以通过选择
查看页面的信息。另外，在应用程序处于生产状态时，跟踪/调试语句能够在不
影响性能的情况下留在产品代码中；另外，具有可管理性，ASP.NET 是使用分
级的、文本的配置系统，配置文件中的任何改变都会自动检测并同步到应用程
序中，这些都简化了将设置应用于 Web 应用程序和服务器环境的工作。  
2.3  C#编程语言 
C#编程语言是微软公司为其.NET 平台开发的一种新的编程语言。C#编程
语言是目前使用最广泛的编程语言之一，随着.NET 平台逐渐成为主流的软件开
发平台之一，C#编程语言也逐渐成为软件开发人员的首先编程语言之一。C#可
以看出是一款混合型编程语言，它是 Java、VB6 和 C++等编程语言的结合体，
C#具有 VB6 的操作简单、开发迅速特点；具有 Java 编程语言的语法简单、易
学易懂的特点；具有 C++编程语言的功能强大和灵活的特性。C#编程语言以其
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